





















































表 1 「だろう」の 4分類
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段階の「たんなる念おしの文」は話し手・聞き手の双方が情報を有し、
話し手が聞き手にある情報に気づかせるものである。本稿では、それぞ
























































































第二は、確認用法 B である。確認用法 B は、話し手と聞き手の共有
体験や知識として本来なら持っているはずの情報に気付かない聞き手に
対してその情報に気付かせるものである。
（21） ほら、あそこに高いビルあるでしょ。（作例）（ラブ & ホップ）


































































































































































































































の確認用法 A, B, C の 3つで先行研究が説明できることを確認した。
90
学習院大学人文科学論集ⅩⅦ（2008）
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Four Kinds of “darou” Usage: 
From the Analysis of the Early Research
Sompit Kiatkobchai
“darou” in modern Japanese has researched as one of modality by a lot of
researchers including Professor Hideo Teramura.  However, various theories
are described, and not united in those researches then I would like to arrand
“darou” again.  But it is difficult to refer all the researches.  Moreover, “darou”
is discussed from various viewpoints,and there are some points different even if
the same thing is almost described overall.  Therefore, the our main one is
taken up here, and it is assumed that “darou” is classified from two viewpoints
“Element of the interrogative (ka)” and “Asked character” into four kinds
“Guess usage”, “Confirmation usage”, “Doubt usage”, and “Euphemistic ques-
tion usage”, and advances it.
As an essential function of “darou” was considered based on the early
research, each usage is brought together in this text as follows.
The concept of the Guess usage of “darou” received theories of Satoshi kin-
sui (1992) and Kazuhito Miyazaki (1994, 2005) and the theory of chapter of the
Japanese descriptive grammar society (2003), and captures it, saying that “It is








“It will rain tomorrow.”
× ×
Confirmation usage






“What time is it now?”
○ ○
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experienced area by uncertain recognition like the idea, the imagination, and
assumption, etc.”
The confirmation usage of “darou” has been divided into three “Confirmation
usage A”, “Confirmation usage B”, and “Confirmation usage C” by listener and
talker’s volume of information.
The doubt usage of “darou” has divided into two views.  One is the so-called
interrogative in Takurou Moriyama (1992), Tomoo Oshima (2002).  Another is
the idea, was proposed including Tomohiro Miyake (1992), it is not of a form
that “darou” attaches to “ka” but it is becoming independent of “darouka”.
Then the doubt usage of “darou” includes four usages of “Ask oneself”,
“Conclusion evasion”, “Exclamation”, and “Irony” are caught in this text.
A euphemistic question usage doesn’t force the response on the listener treat-
ed partially of a so-called doubt usage so far, and have the feature that it is a
moderate attitude, and is used as a polite question (cf. Moriyama 1992;
Miyazaki 1994, 2005; Oshima 2002; and chapter of Japanese descriptive gram-
mar society 2003).
However, “Doubt usage” doesn’t have asked character as “Euphemistic
question usage” have.  Therefore, it is necessary to set “Euphemistic question
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